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El Indecopi publica documento digital con las exposiciones  
de la Conferencia “Lanzamiento del Peer Review sobre Derecho  
y Política de Competencia en el Perú” elaborado por la OCDE y el BID 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) pone a disposición de la ciudadanía, una publicación digital que contiene la 
transcripción completa de las exposiciones desarrolladas durante la conferencia “Lanzamiento 
del Peer Review sobre Derecho y Política de Competencia en el Perú”, elaborado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El documento puede ser leído íntegramente en la siguiente dirección: 
https://bit.ly/2EF06bs. 
 
Como se informó, la conferencia sobre el Peer Review se realizó el pasado 27 de marzo, en el 
que se mostraron los esfuerzos efectuados por el Indecopi, en representación del Estado, para 
perfeccionar sus herramientas de control para intensificar la defensa de la competencia, 
especialmente en el combate de los cárteles. 
 
La publicación digital contiene la participación de Viviana Caro Hinojosa, representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú; Frédéric Jenny, Presidente del Comité de 
Competencia de la OCDE, en las cuales resumen las enormes fortalezas y logros que tiene el 
sistema de competencia del país bajo el liderazgo de Indecopi. 
 
Este último, dijo que el Indecopi es una institución extremadamente respetada, no solo a nivel 
nacional e internacional, pues hay muy pocos ejemplos similares en el mundo y es una 
institución que, básicamente, maneja siete políticas, las cuales son complementarias –por 
ejemplo, la protección del consumidor es complemento de la competencia, como también lo es 
el comercio, etc.-, en beneficio del Perú. 
 
El documento también reseña la participación de Roxana Arellano, Secretaria Técnica de la Sala 
de Defensa de la Competencia del Indecopi, quien moderó un panel de especialistas integrado 
por Andrés Calderón, catedrático de la Universidad del Pacífico; y Paulo Burnier, asesor del 
Consejo Administrativo de defensa Económica (CADE) de Brasil, quienes compartieron sus 
experiencias y expectativas respecto al informe presentado por la OCDE y el BID. 
 
El documento resume igualmente las participaciones del Presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y del Gerente General, Javier Coronado Saleh, quienes 
coincidieron en señalar que este Peer Review, de ahora en adelante, le da al Indecopi una 
agenda para continuar profundizando las políticas de competencia en favor de la ciudadanía, en 
favor del bienestar de los ciudadanos.  
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